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MARSHALL-WYTHE SCHOOL OF LAW 
CLASS SCHEDULE 
SPRING 1981 
NUMBER AND COURSE  HOURS DAYS ROOM INSTRUCTOR CREDIT 
102 
	 Civil Procedure II (A) 9:00-10:15 T.TH. 119 Rendleman 3 
102 
	 Civil Procedure II (B) 9:00-10:15 T.TH. 124 Karlen 3 
104 
	 Contracts 
	 II (A) 10:30-11:45 T.TH. 119 Brown 3 
104 
	 Contracts 
	 II (B) 10:30-11:45 T.TH. 124 Hillinger 3 
106 
	 Property 
	 II (A) 9:00- 9:50 M.W.F. 119 Corr 3 
106 	 Property 
	 II (B) 9:00- 9:50 M.W.F. 124 Butler 3 
108 	 Torts 
	 II (A) 10:00-10:50 M.W.F. 119 Walck 3 
108 	 Torts 
	 II (B) 10:00-10:50 M.W.F. 124 Pagan 3 
110 	 Constitutional Law (A) 11:00-11:50 M.W.F. 120 Schauer 3 
110 	 Constitutional Law (B) 11:00-11:50 M.W.F. 127 Collins 3 
112 
	 Legal Writing A, B, C 1:00- 1:50 M.W.F. 124 Livingston 2 
113 	 Administrative Law 11:00-11:50 M.W.F. 119 Koch 3 	
 
116 	 Appellate Advocacy 8:00- 8:50 T. 119 Schauer 2 
203 	 Criminal Law 11:00-12:15 T.TH. 120 Walck 3 
204 
	 Legal Profession 10:00-10:50 T.TH. 127 Spong 2 
303 	 Corporations (9:30-10:45) M.W. 120 Williamson 4 
(9:30-10:20) F. 
305 	 Trusts and Estates 1:00- 1:50 M.T.W.F. 120 Donaldson 4 
307 	 Commercial Law I (2:00- 3:15) M.W. 124 Butler 4 
(2:00- 2:50) F 
309 	 Evidence 12:00-5  M.W.F. 124 Lederer 3 
311 	 Federal Income Tax (9:00-10:15) M.W. 127 Fischer 4 
(9:00- 9:50) F  
313 	 Urban Land Use 2:00- 3:15 M.W. 127 Livingston 3 
402 	 Criminal Procedure I 8:00- 8:50 M.W.F. 127 Whyte 3 
404 Commercial Law II 9:00- 9:50 T.TH. 127 Sullivan 2 
410 	 Conflicts 1:00- 1:50 M.W.F. 119 Corr 3 
411 
	 Anti-Trust 2:00- 3:15 T.TH. 119 Schaefer 3 
418 	 Unfair Trade Practices 2:00- 3:15 M.W. 234-A Collins 3 
419 
	 Virginia Procedure 4:15- 5:30 M.T. 127 Zepkin 3 
420 	 Modern Land Finance 9:00-10:40 T. 234-A Cohn 2 
421 	 Labor Law II 10:00-10:50 M.W.F. 234-B Brown 3 
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426 	 Trial Advocacy (3:20- 4:10) M.* M.C. Lederer 3 (3:00- 4:50) T.** " " 
(3:30- 5:20) W.** " " 
429 
	 Municipal Corporations 1:00- 2:40 M. 239 Tayloe 2 
431 	 Comparative Law 11:00-11:50 M.W.F. 124 Williams 3 
437 	 Corporate Finance 10:00-10:50 M.W.F. 234-A Schaefer 3 
439 	 Equitable Remedies Inj. 8:00- 8:50 M.W.F. 124 Rendleman 3 
443 	 Legal Aid Clinic T.B.A. T.B.A. T.B.A. Levy 3 
444 
	 Roman Law 11:00-12:15 T.TH. 234-A Williams 3 
450 
	 Jurisprudence 1:00- 3:30 T. 234-A Schauer 3 
502 	 Labor Arbitration T.B.A. T.B.A. T.B.A. Whyte 3 
503 	 Admin. Law Seminar 3:30- 6:00 M. 234-A Koch 3 
507 
	 Products Liability 3:30- 6:00 W. 234-A Pagan 3 
530 	 Env. Law & Mar. Affs. 3:30- 6:00 M. 234-B Theberge 3 
542 	 Admiralty Seminar 3:30- 6:00 TH. 234-A Ryan/King 
550 
	 Energy Law 3:30- 6:00 TH. 234-B Christman 3 
601 
	 Legal Clerking T.B.A. T.B.A. T.B.A. Levy 1 
603 
	 Law Review T.B.A. T.B.A. T.B.A. Whyte 1 
605 
	 Moot Court T.B.A. T.B.A. T.B.A. Schauer 1 
609 
	 Legal Research T.B.A. T.B.A. T.B.A. Faculty 1 
610 	 Ind. Legal Writing T.B.A. T.B.A. T.B.A. Faculty 2 
613 	 Post Conviction T.B.A. T.B.A. T.B.A. Levy 1 
615 	 U.S. Atty. Practice T.B.A. T.B.A. T.B.A. Levy 3 
617 	 The Art of Advocacy 7:00- 9:00 pm. W. 239 Karlen 2 
702 	 Qual. Retirement Plans 3:00- 5:30 TH. 239 Peterson 3 
704 	 Estate Planning II 9:00- 9:50 M.W.F. 234-A Donaldson 3 
706 
	 Advanced Corp. Tax. 8:00- 9:40 TH. 234-A Lee 2 
708 	 Corp. Reorganizations 2:00- 2:50 M.W. 234-B Moran 2 
710 
	 Business Planning 7:00- 9:30 pm. TH. 239 Moran 3 
714 	 State & Local Tax 11:00-12:40 M. 234-A Fischer 2 
716 	 Federal Tax Policy 7:00- 8:40 pm. T. 239 Moran 2 
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